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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Одним из важнейших инструментов управления эффективностью предприятия является 
оценка деятельности его руководителей. Важными факторами успешного функционирования на 
предприятии системы оценки являются четкая постановка цели проведения конкретной 
оценочной процедуры и выбор адекватного метода оценки. 
Выбор метода оценки и процедуры ее проведения зависит от целей и задач, стоящих 
перед предприятием. Информация, полученная в ходе оценки должна минимизировать 
финансовые риски в принятии управленческих решений. Процедура оценки должна быть 
экономически оправдана, то есть эффект от ее проведения должен быть больше, чем 
инвестиции в данную процедуру. Таким образом, стоимость методов оценки и их точность 
должны быть оптимальными по отношению к поставленной задаче. 
Оценка эффективности деятельности является составной частью процедуры управления 
эффективностью деятельности предприятия. Она представляет собой измерение успешности 
работы руководителя с точки зрения достижения поставленных перед ним целей. 
Оценка эффективности деятельности руководителей – это один из путей диагностики 
успешности функционирования процессов на предприятии и начало их корректировки в случае 
выявления отклонений от заданных параметров. Данный эффект достигается за счет 
предоставления обратной связи руководителям о сильных и слабых сторонах их 
производственной деятельности, а также обсуждения путей ликвидации проблемных зон. 
Метод оценки эффективности деятельности используют для: 
- стимулирования руководителей к достижению поставленных целей; 
- определения целей и задач для руководителей на следующий период; 
- определения кандидатов на перемещения внутри предприятия; 
- принятия решений о материальном вознаграждении руководителей и моральном 
поощрении; 
- проведения конкурса среди руководителей на финансирование предприятием обучения. 
Для оценки эффективности деятельности в основном применяются производственные и 
экономические показатели, характеризующие такие критерии, как качество, объем, сроки 
получения производимых продуктов (оказываемых услуг). Наиболее универсальным критерием 
оценки работы руководителей является показатель чистой прибыли. Причем, чем выше 
позиция, которую занимает руководитель в организационной структуре, тем больший удельный 
вес имеет этот показатель в критериях оценки. Однако, при использовании этого показателя в 
качестве основного критерия оценки, необходимо учитывать ряд других показателей 
(например, таких как: использование основных и оборотных средств, эффективность 
капиталовложений, экономия прямых и косвенных затрат в издержках производства и 
обращения, текучесть персонала и т. д.).  
Кроме производственных и экономических показателей можно также оценивать 
руководителей по достижению поставленных SMART – задач: S (specific) - конкретность; М 
(measurable) - измеримость; А (achievable) - достижимость; R (relevant) – уместность; Т 
(timebound) – временные границы. 
Метод оценки эффективности деятельности имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он 
способствует объединению целей организации и целей ее руководителей, что ведет к развитию, 
как самого предприятия, так и его руководителей.  
Для успешного применения оценки эффективности деятельности необходимо, чтобы на 
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стандарт управления подразделениями и отдельными сотрудниками для всего предприятия, где 
деятельность оценивается не по процессу, а по результату - достижению поставленных целей. 
Сначала определяются цели для всего предприятия, затем из них выводятся цели структурных 
подразделений, а, исходя из целей структурных подразделений, выставляют цели сотрудникам. 
Цели предприятия, структурных подразделений и сотрудников должны быть сбалансированы 
между собой. Кроме того, необходимо наличие формализованной системы планирования и 
отчетности, которая позволяет четко зафиксировать, а потом легко воспроизвести, 
поставленные цели и задачи, а также достигнутые результаты. 
Как и у всех других методов оценки, у метода оценки эффективности деятельности есть 
свои слабые стороны. Например, существует вероятность того, что даже при грамотном 
руководстве и приложении необходимых усилий со стороны руководителя, цели не 
достигаются вследствие существенного изменения внешних факторов (например, вследствие 
принятия правительством непопулярных решений или возникновения форс-мажорных 
обстоятельств). Данный недостаток метода компенсируется за счет корректировки целей с 
учетом выявленных факторов. 
Кроме этого, использование данного метода провоцирует возникновение ситуаций, при 
которых руководители стремятся максимально увеличить количество задач, теряя в качестве 
работы, а также слишком активно вмешиваются в работу подчиненных, что может приводить к 
снижению у них инициативы и самостоятельности. Чтобы избежать этих ситуаций, 
супервизорам необходимо иметь в виду возможность возникновения таких ошибок и, в случае 
необходимости, корректировать свое поведение и поведение своих подчиненных. 
У метода оценки эффективности деятельности есть и такой недостаток, как 
невозможность определить степень влияния руководителя на достижение показателей 
подразделением. Компенсировать ее можно при комбинации метода оценки эффективности 
деятельности с поведенческими методам оценки (например, наряду с производственными 
показателями оценивать у руководителя такой показатель, как деятельность по управлению 
подчиненными сотрудниками и его взаимодействие с другими структурными 
подразделениями). 
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